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ROCHESTER FAIR
COLD SPRING PARK, ROCHESTER, N. H.
TUESDAY, SEPTEMBER 25, 1934
D r . L. L. G i l m a n , P res. R. E. C a m e , Treas.
D r . J o h n  A. S t e v e n s , General M anager  
H a r r y  M c K e n n e y  a n d  J o h n  Y e r i a n  Starters
Rules o f the N ew Hampshire State Racing Commission to govern.
PRICE FIFTEEN CENTS
FIRST RACE
2.25 CLASS PURSE $150
TROTTING ONE MILE
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING V
MUTUEL TICKETS
1300
1 CHESTNUT SPIRIT, ch m
Chestnut Peter— Greatfall Spirit by Moko 
L. McLeod, Barre, Vt.
BLACK-BLUE L. McLEOD
1301
2 DOCK VOLO, b g
Dillon Volo— Miss Dock Dillon by Dillon A x -  
worthy — 
James Hogan, Marlboro
BROW N E. ROW E
1302
3 MISS GUY SONG, ch m
Guy Richard— Even Song
T. H. W ilfore, Plymouth, N. H. 
BLUE-GOLD F. TOBEY
1303
4 LADDIE, b c
McGregor the Great— Zarrine, 2.07 1/4, by Silent 
Brooke
Madigan & Whitney, Ayer, Mass. 
GREEN-ORANGE E. MORGAN
1304
5 ADAM HANOVER, br g
Guy McKinney— Miss Tabasco, 2.14, by The 
Harvester
R. W . Smith, Laconia, N. H. 
BROWN-GOLD R. SMITH
1305
6  HESTER DILLON, b m
Nelson Dillon— Hester Volo, 2 .0 4  1/4, by Peter Volo 
Fred Proctor, Antrim, N. H. 
ORANGE-GREEN L. TOOLE
1306
7 PASTIME, ch c
Guy Axworthy— Girlish Manners, 2 .0 7  1/4, by San  
Francisco  
J. C. Thompson, New York  
RED-BLACK H. BRUSIE
1307
8  HELENE EXPRESS, ro m
Atlantic Express— Helene Guy by Guy Axworthy 
J. J. Parle, Dover, N. H.
BLACK W. GIBBONS
1307
9 SALLY AUDUBON, b m
J. G. Audubon— Sadie Hook, Untraced 
H. Roy, Manchester, N. H. 
GREEN-BLACK H. ROY
1307
10 THOR, ch g
Atlantic Express— Quiteworthy by Axworthy 
F. B. Quimby, Newport, N. H. 
ORANGE-BROW N F. QUIMBY
1307
11 CALUMET DIME, b g
Guy Abbey— Paunco  
D. E. Gilman, Exeter, N. H.  
GREEN D. GILM AN
1307
12 CALUMET DENMARK, b g
Belwin— Ruth Collens, 2.19 1/4, by San Francisco 
A. D. MacLennan, Harvard, Mass. 
GREEN H. CAMERON
1307
14 ORLANDO LEE, br h
Lee W orthy— Sister Bertha, 2.02 3/4
W . J. McDonald, Boston, Mass. 
BLU E-GOLD H. RALSTON
1307 FIELD
NO TICKETS EXCH ANGED A FTE R  LE AV IN G  W IND OW
SECOND RACE
2.12 CLASS PURSE $200
TROTTING ONE MILE
USE THESE
NUMBERS FOR 
BUYING
 M UTU EL TICKETS
1308
1 GOVERNOR ALEX, b g
Mr. McElwyn— Etta Smith, 2.12 3/4, by Etawah  
W. P. White, Lawrence, Mass.  
RED-BLACK A. RODN EY
1309
2 HANOVER PETERS, b h
Dillon Axworthy— Hazel Peters by Peter 
Great  
P. H. Stuart, Brockton, Mass.
BLUE P. STUART
1310
3 ALLIE WATTS McKINNEY,
br m
Arion McKinney— Allie Watts, 2.07 1/4, by 
General Watts
W. H. Bird, Revere, Mass. 
RED-BLACK H. BRUSIE
1311
4 OZAR FRISCO, b g
Czar Peter— Frisco Great by San Francisco 
F. W. Woodman, Haverhill, Mass. 
GREEN-GOLD J. CARN EY
1312 5 LU BARIENT, b gLu Princeton— Emna Barient, 2.13 1/4, by Barient W. H. Bird, Revere, Mass.
BROW N L. BRUSIE
1313
6  LEM BUNTER, br g
Bunter— W illina Chenault, 2.24 1/4, by Peter 
Chenault
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-ORANGE E. MORGAN
1314 7 PLUCKY PLUTO, ch gPeter Pluto— Marie S, 2.16 1/4, by Yale Bells 
Chas. E. Sheehan, Bangor, Me. 
GREEN -YELLO W  P. CH APPELLE
.0 7  1 /5
Examine “ M U TU EL”  tickets carefully before leaving w indow ; no 
mistakes will be rectified thereafter.
The New Hampshire Breeders Association will not be responsible for 
lost or destroyed “ M U TU EL”  tickets and reserves the right to refuse pay­
ment o f those which may have been torn or mutilated.
Klaxon will be used for five minute warning, 
and closing of machines.
NO TICKETS EXCHANGED A FTER  LE AV IN G  W INDOW
THIRD RACE
2.25 CLASS PURSE $150
TROTTING ABOUT SIX FURLONGS
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
MUTUEL TICKETS
4 . 1 0
1315
1 HESTER DILLON, b m
Nelson Dillon— Hester Volo, 2.04 1/4, by Peter Volo 
Fred Proctor, Antrim, N. H. 
ORANGE-GREEN L. TOOLE
   - -16
2 ADAM HANOVER, br g
Guy McKinney— Miss Tabasco, 2.14, by The 
Harvester
R. W . Smith, Laconia, N. H. 
BROWN-GOLD R. SMITH
1317
3 PASTIME, ch c
Guy Axworthy— Girlish Manners, 2.07 1/4, by San 
Francisco
J. C. Thompson, New York 
RED-BLACK H. BRUSIE
1318
4 HELENE EXPRESS, ro m
Atlantic Express— Helene Guy by Guy Axworthy 
J. J. Parle, Dover, N. H.
BLACK W . GIBBONS
1319
5 CALUMET DIME, b g
Guy Abbey— Paunco
D. E. Gilman, Exeter, N. H.
GREEN D. GILM AN
1320
6 DOCK VOLO, b g
Dillon Volo— Miss Dock Dillon by Dillon A x­
worthy
James Hogan, Marlboro
BROW N E. ROW E
1321
7 SALLY AUDUBON, b m
J. G. Audubon— Sadie Hook, Untraced 
H. Roy, Manchester, N. H. 
GREEN -BLACK H. RO Y
1322
8 CHESTNUT SPIRIT, ch m
Chestnut Peter— Greatfall Spirit by Moko 
L. McLeod, Barre, Vt.
BLACK-BLUE L. McLEOD
1322
 9 THOR, ch g
Atlantic Express— Quiteworthy by Axworthy 
F. B. Quimby, Newport, N. H. 
ORANGE-BROW N F. QUIMBY
1322
10 MISS GUY SONG, ch m
Guy Richard— Even Song
T. H. W ilfore, Plymouth, N. H. 
BLUE-GOLD F. TOBEY
1322
11 CALUMET DENMARK, b g
Belwin— Ruth Collens, 2.19 1/4, by San Francisco 
A. D. MacLennan, Harvard, Mass. 
GREEN H. CAMERON
1322
12 LADDIE b c
MeGregor the Great— Zarrine, 2.07 1/4, by Silent 
Brooke
Madigan & Whitney, Ayer, Mass. 
GREEN-ORANGE E. MORGAN
1322
14 ORLANDO LEE, br h
Lee W orthy— Sister Bertha, 2.02 3/4
W. J. McDonald, Boston, Mass. 
BLUE-GOLD H. RALSTON
1322 FIELD
NO TICKETS EXCHANGED A F T E R  LE AV IN G  W IN D OW
FOURTH RACE
2.12 CLASS PURSE $200
TROTTING ABOUT SIX FURLONGS
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
1.75
1 3 2 3
1 PLUCKY PLUTO, ch g
Peter Pluto— Marie S, 2.16 1/4, by Yale Bells 
Chas. E. Sheehan, Bangor, Me. 
G REEN -YELLO W  P. C H APPE LLE
1 3 2 4
2 GOVERNOR ALEX, b g
Mr. MeElwyn— Etta Smith, 2.12 3/4, by Etawah 
W . P. White, Lawrence, Mass. 
RED-BLACK A. RODN EY
1 3 2 5
3 HANOVER PETERS, b h
Dillon Axworthy— Hazel Peters by Peter the 
Great
P. H. Stuart, Brockton, Mass.
BLUE P. STU ART
1 3 2 6
4 ALLIE WATTS McKINNEY,
br m
Arion McKinney— Allie Watts, 2.07 1/4, by 
General Watts
W . H. Bird, Revere, Mass. 
RED-BLACK H. BRUSIE
1 3 2 7
5 LEM BUNTER, br g
Bunter— Willina Chenault, 2.24 1/4, by Peter 
Chenault
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-ORANGE E. MORGAN
1 3 2 8
6 CZAR FRISCO, b g
Czar Peter— Frisco Great by San Francisco 
F. W . Woodman, Haverhill, Mass. 
GREEN-GOLD J. CAR N EY
1 3 2 9
7 LU BARIENT, b g
Lu Princeton— Emna Barient, 2.13 1/4, by Barient 
W . H. Bird, Revere, Mass.
BROW N L. BRUSIE
1.33
Klaxon will be used for five minute warning, 
and closing of machines.
NO TICKETS EXCH AN GED A FTER  LEAVIN G W IND OW
FIFTH RACE
2.18 CLASS PURSE $200
TROTTING ONE MILE
USE THESE
NUMBERS FOR
b u y i n g M UTUEL TICKETS
1330
1 CALUMET ADAGE, br h 
Justice Brooke— Vesta Worthy, 2.14, by   
Axworthy
F. P. Fay, South Weymouth, Mass. 
BLUE-GOLD F. F A Y
1331
2 CALUMET DEBUTANTE, bm
The Great Volo—The Debutante by Peter Pluto 
W alter F. Gibbons, Topsfield, Mass.
BLACK W . GIBBONS'
1332
3 STYX, b g
Pluto Watts—
Ralph R. Kennett, Sanbornville, N . H. 
BRO W N -YELLO W  A. LEE
1333
4 CHESTNUT PRINCE, b g
Chestnut Peter— Miss Uhleen Brooke, 2.15 1/4, by 
Justice Brooke
Peter Roche, Leominster, Mass. 
BLACK-GOLD P. LACOMBE
5 BUNTY, br m 
Buster— Phellis Arion by Arion Guy  
Happy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-ORANGE E. MORGAN
1334
1335
6 SAINT NICHOLAS, ch g 
Bogalusa— Lullavolo, 2.15, by The Senator 
O. E. Rines, Whitefield, N. H. 
 BLUE E. B RA Y
1336
7 EXPECTATION, b g
Guy Axworthy— Progressive by Belwin  
Weston Taylor, Salisbury, Mass. 
BLU E-W H ITE W . TA YLO R
1337
8 PANDORA, br m
Peter Volo— Cream W orthy by Guy Axworthy 
C. W . Knibb, Providence, R. I. 
GREEN -W H ITE I. BATCH ELDER
1337
9 YOCKEN MEIN, blk g
Nelson Dillon— Chop Suey,  2.08 1/4
W. J. McDonald, Boston, Mass. 
BLUE-GOLD H. RALSTON
1337
10 BETTY SUNSHINE, b m
Dillon Axworthy— Bisa, 2.10 1/4, by Bingara 
L. B. Bezaan, Providence, R. I.
BROW N E. ROW E
1337 FIELD
.11 1/5
NO TICKETS EXCHANGED A F T E R  LE AV IN G  W INDOW
SIXTH RACE
2.18 CLASS PURSE $200
TROTTING ABOUT SIX FURLONGS
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
1338
1 BUNTY, br m
Buster— Phellis Arion by Arion Guy
H appy Hour Stable, Groton, Mass. 
GREEN-ORANGE E. MORGAN
1339
2 EXPECTATION, b g
Guy Axworthy— Progressive by Belwin 
Weston Taylor, Salisbury, Mass.  
BLU E-W H ITE W. TA YLO R
1340
3 CALUMET DEBUTANTE, bm
The Great Volo— The Debutante by Peter Pluto 
W alter F. Gibbons, Topsfield, Mass.
BLACK W. GIBBONS
1341 4 STYX, b gPluto Watts—
Ralph R. Kennett, Sanbornville, N. H. 
B RO W N -YELLO W  A. LEE
1342 5 SAINT NICHOLAS, ch gBogalusa— Lullavolo, 2.15, by The Senator 
O. E. Rines, Whitefield, N. H.
BLUE E. BRA Y
1343
6 CHESTNUT PRINCE, b g
Chestnut Peter— Miss Uhleen Brooke, 2.15 1/4, by 
Justice Brooke
Peter Roche, Leominster, Mass. 
BLACK-GOLD P. LACOMBE
1344
7 PANDORA, br m
Peter Volo— Cream W orthy by Guy Axworthy 
C. W . Knibb, Providence, R. I. 
GREEN -W H ITE I. BATCH ELDER
1345
8 CALUMET ADAGE, br h
Justice Brooke— Vesta W orthy, 2.14, by 
Axworthy
F. P. Fay, South Weymouth, Mass. 
BLUE-GOLD F. F A Y
1345
9 YOCKEN MEIN, blk g
Nelson Dillon— Chop Suey,  2.08 1 / 4  
W. J. McDonald, Boston, Mass.  
BLUE-GOLD H. RALSTON
1345
10 BETTY SUNSHINE, b m
Dillon Axworthy— Bisa, 2.10 1/4, by Bingara 
L. B. Bezzan, Providence, R. I.
BROW N E. ROW E
1345 FIELD
1.37 3/5
SEVENTH RACE
THE ROCHESTER INAUGURAL SPRINT
PURSE $350.00
FOR THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD. Three-year- 
olds 115 lbs., older 118 lbs. Claiming price $800.00, if for 
$500.00 allowed three lbs. Winners in 1934 three lbs. extra 
for each race won.
ABOUT FIVE FURLONGS
OW N ER TR AIN E R JOCKEY
1346
1347
W . Meaney  Owner 
Siver, Red Cross Sashes, Green Sleeves, 
Green Cap 
1 ROUND O  109
Ch. F. 3, Chatterton-Joan Grier $500
V . Kamar
M. J . Takera H. S. Takera 
Red and W hite Cap
White, Green Collar, Red Ball Front and 
Back, Green Bar on Sleeves
2 MADAM MARGARET 109
Ch. F. 3, John P. Grier— Lady Baltimore
$500
H. Kneessi
1348
N. Simone Portano 
Green-Pink Stripes, Red Sleeves, W hite 
Cap
3 WELSH LASS 109
B. F. 3, Hustle On— Welsh Maid $500
J. Shanks
1349
Mrs. E. P. Summerfield   Snedocor 
Red-Green Polka Dots, Red “ S”  on Green 
Sleeves, Red Cap
4 SERENABIT  115
Blk. F. 4, Fair Gain— Tidings $500
A. Prain
1350
Mrs. R. H. Montgomery W . J. Bettis 
Green-Black Cap
5 WACONDA 115
Ch. G. 3, Campfire—One Star $800
J. Jeffrey
1351
P. Shea W. J. K eating 
Green and Red Quarters, Green and Red 
Cap f
6 TRISTRAP  118
Ch. G. 4, The Satrap— Triste de-Coeur
 $500
J. Cleary
OW NER TR AIN E R JOCKEY
1352
J. Bishop Owner 
Red, Blue and White Sash, Blue Cap
1 KARONITE 115
B. G. 3, Infinite— Karo $300
A. Prain
J. Josiah Owner 
Old Rose, Yellow Sash, Green Stripes on 
Sleeves
2 FURFUR 120
Ch. G. 4, Emissary— Furious $300
E. Vaughn1353
 1354
Mrs. T. J. Donohue W. J. Keating 
Old Gold, Black, Cross Sash, Black Cap
3 STAR QUEEN 122
Br. F. 3, Queen’s Guide— Little Star
J. Cleary
1355
Mrs. M. Koerner  J. Ford 
White, Red Belt, Blue Sleeves, Blue Cap
4 BURLEIGH  120
Ch. G. 3, Dunlin— Effort   $ 3 0 0
J. McTague
1356
W . Meaney   Owner 
Silver, Red Cross Sashes, Green Sleeves, 
Green Cap
5 BROWN BAB  112
Br. F. 3, Brown Bud— Babieca $300
V. Kamar
1357
Mrs. F. M. Watts R . C. Watts 
Red, Blue, “ W ”  on Back, White Cap
6 TWIDGETS 122
Ch. F. 3, Fair W ind— Sparkle Star $300
H. Kneessi
M UTUEL TICKETS 
BUYING 
NUMBERS FOR 
USE THESE
EIGHTH RACE
PURSE $350.00
THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD. Three-year-olds 
115 lbs., older 120 lbs. Winners in 1934 five lbs. extra for 
each race won. Claiming price $300.00.
ABOUT SIX AND ONE-HALF FURLONGS
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
TENTH RACE
PURSE $350.00
FOR THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD. Three-year- 
olds 115 lbs., older 120 lbs. Winners in 1934 three lbs. extra 
for each race won. Claiming price $500.00.
ABOUT ONE AND ONE-SIXTEENTH MILE
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
M UTUEL TICKETS
1364
OW NER TR AIN E R
C. J. Cowan B. Smith 
Red, Gold Diamonds, Gold Collar and 
Cuffs, Red and Gold Cap
1 TECHNOCRAT 115
B. G. 3, Sir Gallahad III— Constance $500
JOCKEY
W . Magner
1365
J. L. Bride G. Newton 
Brown, Gold Brades, Gold Cap
2 NEWTON BELLE 117
Ch. F. 4, Memory Lane— Gerbe d’Or $500
J. McTague
1366
J. Mark, Jr. J. P. Callahan 
Red, Red, White and Blue Sleeves, Red 
Cap
3 MINT PARAGON 120
B. G. 4, Mint Briar— Parafiance $500
V. Kamar
1367
C. Hutchison C. Clements 
Blue, Old Gold Band, Blue and Old Gold 
Cap
4 IL TRAVATORE 120
Ch. G. 4, Snob II—Silver Song $500
E. Crawford
1368
R. Morris H. Hathaway 
Blue, White Hoops on Red Sleeves, Blue 
Cap
5 W O O LO R A C  126
Ch. G. 8, Runnymede— Limelight
A. Prain
1369
H. Nack R. Thomas 
Black, Red Sash, Red Bars on Sleeves, 
Black Cap
6 WOOD GOD 120
B. G. 8, Pandion— Elizabeth Harwood
J. Shanks
N I N T H  RACE
PURSE $350.00
FOR THREE-YEAR-OLDS AND UPWARD. Three-year- 
olds 115 lbs., older 118 lbs. Claiming price $800.00, if for 
$500.00 allowed three lbs. Winners in 1934 three lbs. extra 
for each race won.
ABOUT FIVE FURLONGS
USE THESE 
NUMBERS FOR 
BUYING
MUTUEL TICKETS
OW N ER T R AIN E R JOCKEY
1358
J. J. Kelley _  Owner 
White, Green “ K”  Front  and Back, Red 
Stripes on Green Sleeves Green Cap
1 WHITE BUD  112
B. F. 4, Brown Bud— Homily $500
J. Bardales
1359
Mrs. F. M. Watts R. C. Watts 
Red, Blue “ W ” on Back,  W hite Cap
2 ONEILL  118
Br. G. 4, Vulcain— Maritza $500
J. McTague
1360
R. Moskin , J. V ogt 
Silver, Red Sash, Blue Sleeves, Red Cap
3 THE RAKE 118
Ch. G. 4, Batchelor’s Double-Despina $800
V . Kamar
1361
Mrs. D. M. Norton W . Hickey 
Red, W hite and Green  Stripes
4 EVEN  112
Ch. M. 5, Sunference— Equal Rights $500
J. Jeffrey
1362
S. Holden G. Clements 
Yellow-Green Sleeves, Green Cap
5 SUNNY VOICE 115
Br. M. 9, Golden Sun— The Volvox $800
E. Crawford
1363
Miss M. Kneessi G. Kneessi 
White, Blue “ K”  Front and Back, Blue 
Collar and Cuffs, Blue Cap
6 LILLIE CANE 115
Br. M. 8, Troutbeck— W hirl $800
H. Kneessi
